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?? 1?????? GDP ????????? ID? * 
??  ??  ?????
??  
???  ??  ??  
0 11,115 ?  1,560 26,820 1,200 
1000 10,165  2,840 26,550 3,188 
1500 44,345 800 8,475 61,800 7,700 
1600 63,955 600 11,447 96,000 9,620 
1700 83,395 527 16,222 82,800 15,390 
1820 163,722 12,548 37,710 228,600 20,739 
1870 370,223 98,374 83,646 189,740 25,393 
1913 906,374 517,383 232,351 241,344 71,653 
1950 1,401,551 1,455,916 510,243 239,903 160,966 
1973 4,133,780 3,536,622 1,513,070 740,048 1,242,467 
1998 6,960,616 7,394,598 1,132,434 3,873,352 2,581,576 
2003 8,643,800 8,430,800 1,552,200 6,188,000 2,699,300 
*?Maddsion 2001? 261????? idem 2007? 44??????  
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国 ・地 域  GDP（億 $） 
１人 あたり
GDP（$） 
国 ・地 域  GDP（億 $） 
１人 あたり
GDP（$） 
シンガポール 1,322 29,474 新 疆 ウイグル自 治 区 382 1,881
香 港  1,898 27,679 山 西 省 596 1,771
台 湾  3,644 15,928 河 南 省 1,567 1,670
上 海 市  1,300 7,236 湖 北 省 951 1,668
北 京 市  987 6,329 海 南 省 132 1,587
マレーシア 1,507 5,770 重 慶 市 438 1,562
トルコ 4,027 5,518 陜 西 省 567 1,522
天 津 市  547 5,163 湖 南 省 949 1,499
浙 江 省  1,974 3,998 寧 夏 回 族 自 治 区 89 1,486
江 蘇 省  2,715 3,614 青 海 省 80 1,475
広 東 省  3,286 3,553 エジプト 1,075 1,449
タイ 2,063 3,252 フィリピン 1,176 1,363
イラン 2,179 3,108 江 西 省 586 1,354
山 東 省  2,769 2,984 四 川 省 1,083 1,323
遼 寧 省  1,160 2,733 チベット自 治 区 36 1,308
福 建 省  955 2,693 広 西 壮 族 自 治 区 606 1,291
内 モンゴル自 治 区  601 2,515 安 徽 省 771 1,261
中 国 全 体  30,874 2,378 雲 南 省 503 1,125
河 北 省  1,462 2,127 甘 粛 省 286 1,098
黒 竜 江 省  776 2,031 貴 州 省 286 726
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Recently, many of Japanese have been shocked by the fact that the GDP of 
China had exceeded that of Japan, and that China had overtaken Japan as 
world’s second-largest economy. This also encourages economic historians of 
China to reevaluate “the advancedness” of China, ever before her encounter 
with the West. In this paper, the author argues that i) as far as the recent 
dynamism of Chinese economy is concerned, scholars tend to lay emphasis 
on qualitative changes, rather than quantitative changes. This tendency can 
be interpreted in the context of the important shift in current trends of 
thoughts in the post-Cold War regime, and in the evolutional development in 
quantitative history. ? ) recent findings in quantitative history are best 
culminated in the historical statistics compiled by Angus Maddison including 
those of pre-modern China. While Maddison’s statistics has made a great 
contribution in incorporating the experiences of China into global economic 
history in a measurable way, the reliability of numerical data and calculating 
methods such as population, productivity, and conversion rate to PPP are 
still opened to question. ? ) The most important problem is that more and 
more scholars have resorted to a conventional essentialism to understand 
the economic growth in pre-modern China, in which  monotonous 
“institutions” are often referred to as explanatory variables.  
??????  ???  ??  
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm 
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